Semangat 1Malaysia: Seminar MAKUM pupuk persefahaman by Sinar, Harian
Selaras hasrat kerajaan metahirkan
mahasiswa berdaya saing
berlandaskan semangat 1Malaysia
Pusat Budaya dan Seni PBS Universiti
Utara Malaysia UUM menganjurkan
Seminar Dasar Kebudayaan Majlis
Kebudayaan Universiti universiti Malaysia
Makum baru baru ini
Tujuan utama seminar adaiah untuk
melahirkan mahasiswa yang mencintai
bangsa negara dan mewujudkan
kesedaran persefahaman di kalangan
mereka kepentingan perpaduan
Menurut Pengarah PBS Huzaidy
Hussain dasar ini menjadi panduan dan
strategi jangka panjang untuk
mewujudkan bangsa Malaysia yang
bersatu padu mempunyai identiti dan
keperibadian kebangsaan
Kepimpinan budaya yang
mempunyai aspirasi selaras dengan
usaha kerajaan untuk menggerak dan
mengembangkan objektif yang terdapat
dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Justeru dalam mencapai hasrat
tersebut satu seminar budaya yang
melibatkan barisan kepimpinan
mahasiswa dari semua Institusi
Pengajian Tinggi Awam IPTA diadakan
katanya
Majlis Perasmian dan Ucaptama
disempurnakan oleh Timbalan Naib
Canselor Hai Ehwal Pelajar dan Alumni
UUM Datuk Dr Ahmad Faiz Hamid
Pengisian program membabitkan
empat slot menampilkan barisan
penceramah yang dijemput khas
mengikut kepakaran masing masing
Slot pertama iaitu Pengenalan
Kepada Dasar Kebudayaan Kebangsaan
disampaikan oleh Pengarah Jabatan
Kebudayaan dan Kesenian Negara
Negeri Perlis Mohd Rizal Ismail dan
slot kedua bertajuk Dasar Kebudayaan
Kebangsaan Pelaksanaan dan
Pengukuhan Matlamat disampaikan
Dr R Sivaperegasam daripada Institut
Pemikiran Tun Dr Mahathir Mohamad
UUM
Manakala slot ketiga bertajuk Ciri
Ciri Dasar Kebudayaan Kebangsaan Ke
Arah Pembentukan Bangsa Malaysia
yang disampaikan Pengarah jabatan
Kebudayaan dan Kesenian Negara
Negeri Kedah ehe Kassim Mahmud
Slot keempat bertajuk Pelaksanaan
Dasar Kebudayaan Kebangsaan
Merealisasikan Gagasan 1Malaysia
pula disampaikan pensyarah Universiti
Teknologi Mara UiTM Datin Paduka
Datuk Prof Dr Hajah Ramlah Adam
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